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LA PUBBLICITÀ DEL PROCESSO:  
REQUISITO OGGETTIVO DELLA FUNZIONE 
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?? ???? ????? ??? ??? ???????? ????? Pubblicità (principio della)?? ???Dig.?? ??? ????? ??? ????? ????? ??????? Principio di 
pubblicità ed udienza preliminare?????Atti del IV convegno tra gli studiosi del processo penale ?????????????????????????
?????????????????????????????????????Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerali 
alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali?????Riv. it. dir. proc. pen.????????????????????
??????????????????Pubblicità (principio della)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?? ?????? ?????????? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????? La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali?? ??? Dir. pen. cont.?? ??? ??????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ??? ????????
L’informazione dell’indagato nel procedimento penale?? ???????? ?????? ???? ???????????? ?????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????Diritto all’informazione nei procedimenti penali: il recepimento 
low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del D.Lgs. 1° luglio 2014 n. 101. ?????????????????e ????????????????nel 
procedimento penale italiano?????Dir. pen. cont.?????????????????????
?????????????La direttiva????????????????????????????????????Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia 
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?????????????????????????????Un’altra camera di consiglio destinata a schiudersi?????Cass. pen.?????????????????????????
La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni?????????????????????????????????????????L’informazione 
nelle pubbliche amministrazioni?? ?? ????? ??? ????????? ???????? ?????? ??? ??? ??????????? Comunicazione. IV. 
Comunicazione pubblica?? ???Enc. giur.????????????? ?????? ???? ??? ????????? ???????????????? ?????Pubblico/Privato?? ???
Enciclopedia (Einaudi)????????????????????????????????? ?????La democrazia e il potere invisibile?? ???Riv. it. di scienza 
politica????????????????
?????? ???????????????Diritti e doveri in tema di informazione?? ???Giustizia e informazione??Atti del XV Congresso 
dell’Associazione Nazionale Magistrati????????????????????????????????????????????????
?????????????Il problema della pubblicità???????????????????????????Introduzione?? ???Giustizia e informazione???????????
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????????????????“Potere d’informazione” e “giustizia”: per un controllo democratico sulle istituzioni???? Giustizia e 
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??????????????Estetica della giustizia penale???????????????
????????????????“Potere d’informazione” e “giustizia”????????????????
????????????????“Potere d’informazione” e “giustizia”???????????????????
??????????????????infra??
??? ??? ???????? ???? Art. 471?? ??? Commentario breve al codice di procedura penale?? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ???
???????????? ???????? ?????? ??? ??????????????????? ????Art. 471?? ???Commento al nuovo codice di procedura penale??
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Segretezza e pubblicità nel processo penale?????????????????????? ??????La pubblicità e l’oralità del dibattimento penale??
???Annali dell’Università di Macerata??????????????????????????????????????Pubblicità e procedimento penale?????Jus??
????????????????????????Il segreto istruttorio nel processo penale?? ??????????????????????????Limiti processuali alla libertà 
di manifestazione del pensiero?????Riv. it. dir. proc. pen.???????????????????????????????La pubblicità del processo penale??
???Riv. dir. proc.????????????????????????????????Dibattimento (dir. proc. pen.)?????Enc. dir.?????????????????????????????
????????????????????????Oralità – II) Principio dell’oralità e pubblicità – dir. proc. pen.?? ???Enc. giur.?????????????
????????????
????????????????????Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali?????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????Processo penale e informazione??????????????????????????????? ???????????????????????Segreto istruttorio??
???Enc. Giur.????????????????? ?????? Il segreto istruttorio. Dottrina, giurisprudenza, profili comparatistici, Senato 
della Repubblica?????????????????????????????????? ?????????????Common law e processo penale???????????????????? 
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cum???????Ius civile per multa saecula inter sacra cerimoniasque deorum immortalium abditum so-
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????????????????Processo penale e informazione???????????????
???????????????? ?????????La costituente e il problema penale in Francia???????????????????
???? ???? ????? ????????????????Le origini dello Statuto albertino?? ????????? ?????? ??? ????? ???????????? ?? ?????????????
Commento allo Statuto del Regno?????????????????????????????????????????????????Lo statuto di Carlo Alberto secondo i 
processi verbali del Consiglio di conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848????????????????????? 
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giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991?? ???
Cass. pen.????????????????
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???? ???? ????????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???? Art. 111?? ??? Commentario alla Costituzione?? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo??
???Dir pen. proc.????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????Pubblicità delle udienze?????Dig. disc. pen.???????????
????????????????????????Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale?????Dig. disc. pen.????????????????????????
?????????????????Udienza penale????????????????????
???????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????Cass. pen.????????????????????????????? ??????????????La censura della Corte europea al 
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??? ????????? ??? ?????????Leander c. Svezia????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ????? ????? ???? ??? mutatis mutandis?? ???
?????????Manoussakis e altri c. Grecia????? ??? ????????????????????? ????? ?????? iv. La divulgazione dell’identità e dello 
stato di salute della ricorrente nella sentenza, resa pubblica, della Corte d’appello di Helsinki 113?????????? ?????????
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?????????Procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione e regime di pubblicità???? Cass. pen.????????????
???????????????????????Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell’ordinamento italiano: la Corte 
europea ne assolve l’equità, ma ne censura (parzialmente) la mancanza di pubblicità?????Cass. pen.??????????????????????
???????????????????????Il rito camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il “giusto processo”? 
Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della Corte di Strasburgo?????Cass. pen.??????????????????????
??????????Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo un’importante sottolineatura della pubblicità delle udienze come 
carattere fondamentale del “giusto processo”?????Leg. pen.???????????????????????????????????????????????Gli effetti della 
sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 “Bocellari e Rizza c. Italia”: prime pronunce della Cassazione?????
Cass. pen.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Cass. pen.?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????Cass. pen.??????????????????????????????????????????????????????????????????
Cass. pen.?? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? ??
??????????????????????
????????????Il procedimento penale in camera di consiglio?? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????La censura della Corte europea 
al procedimento camerale “a porte chiuse” in materia di equa riparazione per l’ingiusta detenzione?? ???Cass. pen.??
??????????????????????? ??????????Un’altra camera di consiglio?????????????????????
???????????????????La censura della Corte europea????????????????????
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?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ???? ????????????? ?? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????????? ??? ????? ??????????
L’assenza di pubblicità dell’udienza nel procedimento di prevenzione???? Cass. pen.?????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????? ?????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????????Una decisione 
supportata dai giudici di Strasburgo che si erano già espressi per le udienze “aperte”?????Guida dir.??????????????????????
????????????????????????????Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali?????Giur. 
cost.?????????????????????????????????Il rito camerale di prevenzione di fronte ai diritti fondamentali?????Giur. cost?????????
?????????????? ??????????Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione?????Dir. pen. 
proc.????????????????????? ??????????????La pubblicità esterna nel procedimento di prevenzione, dalla ??????????????????
?????? Bocellari e Rizza alla implementazione della Corte costituzionale: verso un nuovo statuto pubblicitario 
dell’udienza camerale??? ???Giust. pen.?????????????????????????????????Il problema della pubblicità????????????????????????
???????? Pubblicità dell’udienza e articolo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza n. 93/2010: gli auspici 
frustrati per un nuovo corso “comunitariamente orientato”??Oss. proc. pen. ?????? ??? ???? ?? ????? ??????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ???????????????? ??? ???????????????? ???Arch. n. proc. pen.?? ?????? ??? ????? ???????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ????????? ???? ??????? ?????????? L’udienza “a porte chiuse” nei procedimenti di merito per l’applicazione delle 
misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo?????Cass. pen.??????????????????
???????????????????La censura della Corte europea al procedimento camerale “a porte chiuse” in materia di equa 
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??????????????Il problema della pubblicità????????????????
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magistrato?? ???Dir. pen. proc.?? ?????? ???? ???? ????? ??? ???????????Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo 
riforma. Il punto di vista di un avvocato?? ???Dir. pen. proc.?????????????????????????????????Commento all’art. 18, l. 8 
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riformata?? ?? ????? ??? ??? ??????? ?? ??? ??????????????????? ?????? ??? ???? ??? ????????????Nuove garanzie difensive nelle 
indagini preliminari. L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini?? ivi?? ???? ??? ????? ??? ????????Commento 
all’art. 17, l. 16 luglio 1999 n. 234?????Legisl. pen.????????????????????????????????????Chiusura delle indagini e udienza 
preliminare?? ??????????? Il nuovo processo penale davanti al giudice unico?????????????????????????????????????Nuovi 
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????????Il processo penale dopo la riforma del giudice unico??????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????Avviso all’indagato della conclusione delle indagini e controllo della competenza del P.M.?????
Dir. pen. proc.?? ?????? ????????? ????????????????Giudice unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16 
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rimanga escluso ove il giudice accolga de plano la richiesta di archiviazione come si desume dall’art. 409, 1° co., 
c.p.p., nonché dall’art. 410, 2° co., c.p.p. ? ?; con la conseguenza, grave, vista anche la limitata efficacia preclusiva 
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?????? ?????????? ???? ?????? ????? ??? ?????????? Informazione nel diritto costituzionale?? ???Dig. disc. pubbl.???????? ????????



















Informazione (diritto alla)?????Enc. dir.??????? ?????????????????????????????????????????????????Informazione (libertà di)??
???Nss. Dig. it.??????????????????? ?????? ???? ???? ?????????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ??????????????La libertà di 
manifestazione del proprio pensiero?????Commentario alla Costituzione????????????????????????????????????????????????
????????? Problemi e vicende della libertà di informazione nell’ordinamento giuridico italiano?? ??? La libertà di 
informazione?? ?? ????? ??? ??? ????????? ???????? ?????? ??? ???? ??? ??????Principi costituzionali e libera manifestazione del 
pensiero?? ???????? ?????? ??? ???????? L’informazione nella Costituzione?? ???????? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? Le 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le 
garanzie dei diritti????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ?? ??????? ???? ???? ???? ????????? ??????????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ????????? ??? ?????????
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?????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ??? ????????????????????????????????????Giustizia 
penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini????????????????????????????? ??????????????Cronaca 
giudiziaria e principi costituzionali?? ???????????Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di 
studio???????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????Diritto dell’informazione e della comunicazione???????????????????????????
????????????????Libertà di manifestazione del pensiero?? ???Enc. dir.??????????????????????????????????? ???????? I 
problemi pratici della libertà?? ????????????????????
?????????????????????????????????????????www.cortecostituzionale.it??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Giur. cost.?????????????????
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???Riv. it. dir. proc. pen.?????????????????????????????????????????Dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto di 
pubblicazione degli atti del procedimento penale nell’ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse per motivi di ordine 
pubblico????????????Giur. cost.????????????????????????????????????????????????In tema di limiti alla cronaca giudiziaria??
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????? ???? ????? ??? ??? ????????? Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua 
compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost.????????????Giust. pen.???????????????????????Riv. it. dir. proc. pen.????????????????
????? ???? ????? ??? ?????????????? I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con 
particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti 
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?????????? ????????????? ???????????????? ??? ???????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Cass. pen.????????????????
?????????????????Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata?????Proc. pen. Giust.??????????????????????
??? ??????????? Cronaca giudiziaria?? ?????? ???? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ?limiti impliciti ?? inespressi??? ?? ?? ????????????
Cronaca giudiziaria e principi costituzionali?? ??? ???????? Processo penale e informazione. Proposte di riforma e 
materiali di studio?? ??????????? ????????????????????????? ?????? ???? ??? ???? ???? ?????????? ???? ??? ????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????? ?????????????? ????????? ??????????????? ???? ??????? ????????????? ???? ?? ????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ???????????? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ????????? ?????????? ???? ????????? ?? ???




???????????????????????????????I rapporti tra giustizia penale e informazione nell’ottica delle valutazioni costituzionali?????
Giur. cost.?????????????????????????????Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit??????????????????????????????????









????????????????????????????????????????????????????????????La liberté d’expression constitue l’un 
des fondements essentiels d’une société démocratique et les garanties à accorder à la presse revê-
tent une importance particulière????? ??? ???? ?????????? ?????? ??????? ??? ??????????? ???? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ???? ???????????? ???????????? ??? ????????? ????????? ???????media?? ??? ?? ?????????
?????on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant 
ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la 
grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles 
informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir??????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????? ???? ????????????? ???? ??????? ???????? ???? ????????? ??? ???????????? ????????? ????? ???????? ???
?????????? ???????????????????????? ??? ?freedom to seek information?? ?? ?????????????? ????????????? ?????????????????????
???? ???? ??? ???????? ????? ?????? Parliamentary Assembly? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ?Declaration on mass 
communication media and human rights??? ??????? ?????? ???????????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ????? ?????? ???????
???????????????????Declaration on the freedom of expression and information?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???Proc. pen. e giust.?? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ??? ???
??????????Esigenze d’indagine e tutela delle fonti giornalistiche secondo la Corte e.d.u.????? ????????? ???? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???Foro it.???????? ??????????????????????????
????? ??????????? Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella convenzione europea per i diritti 
dell’uomo. Una sentenza della Corte europea che farà discutere????????????????????????????????????????????????????
???????????ivi????????????????????????????????????????????L’informazione sui processi in corso ed il «?????????????????» 
dinanzi alla corte europea?? ?????? ?????? ?? ????????? ???????????????? ??? ????????????? ivi?? ?????? ???? ??? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????? ?????? ???www.echr.coe.int??? ????????????????????????? ????Art. 10?? ???
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali?? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????La disciplina del diritto all’informazione 
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo?????Riv. int. dir. uomo??????????????????????????????Stampa e processo 
penale????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ????????????? ??? ??? ???????????? ??? ????? ????? ???????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ??? ????? ??????? ??? ??????????? ?? ??????? ??????????? ?? ????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ?? ????????? ?????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dir. pen. cont.????????????????????????
????? ??? ??? ?????? ???????? La Corte Europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di 
diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti??
?????????????????????????????????????????????????????????????Cass. pen.?????????????????????????????????????????????
???????????Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto istruttorio: la valorizzazione del 
parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte europea??ivi???????????????????????ivi???????????
?????????????????????????????La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa “watchdog” della democrazia, tra esigenze di 
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?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ?????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????La libertà 
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penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Segreto istruttorio e stampa???????????????????????????????????????????Segreto (profili processuali)??
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????Relazione illustrativa. Modifiche al codice di procedura penale?? ???????????Processo penale e informazione. 
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